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Разделение нефти на фракции по их температурам кипения в целях получения товарных нефтепродуктов (​http:​/​​/​www.cultinfo.ru​/​fulltext​/​1​/​001​/​008​/​081​/​479.htm​) или их компонентов основано на том, что при нагреве нефти образуется паровая фаза, представляющая собой смесь углеводородов. С помощью методов многократной перегонки нефтяных фракций добиваются высокой чёткости разделения нефти на фракции. 
На промышленных установках разделение нефти вначале проводится при атмосферном давлении, а затем под вакуумом. При атмосферной перегонке нефть нагревается не выше 370°С, так как при более высокой температуре начинается расщепление углеводородов — крекинг (​http:​/​​/​www.cultinfo.ru​/​fulltext​/​1​/​001​/​008​/​066​/​072.htm​), а это нежелательно из-за того, что образующиеся непредельные углеводороды резко снижают качество и выход целевых продуктов. В результате атмосферной перегонки отгоняются фракции, выкипающие примерно от 30 до 350—360°С, и в остатке остаётся мазут (​http:​/​​/​www.cultinfo.ru​/​fulltext​/​1​/​001​/​008​/​072​/​597.htm​). Из нефтяных фракций, выкипающих до 360°С, получаются различные виды топлив (бензины, топлива для реактивных и дизельных двигателей), сырьё для нефтехимического синтеза (​http:​/​​/​www.cultinfo.ru​/​fulltext​/​1​/​001​/​008​/​081​/​481.htm​) (бензол, этилбензол, ксилолы, этилен, пропилен, бутадиен), растворители и др. Дальнейшая перегонка мазута проводится под вакуумом (остаточное давление 5,3—8 кн/м2, или 40—60 мм рт. ст.), чтобы свести к минимуму крекинг углеводородов.
Современная промышленная ректификация основана на использовании тарельчатых и насадочных колонн. К контактным устройствам, устанавливаемым в колоннах вакуумной, в особенности глубоковакуумной перегонки мазута предъявляются повышенные требования по гидравлическому сопротивлению: считается, что они должны иметь перепад давления в пределах 130 - 260 Па 1 на одну ступень разделения.
Тарельчатые контактные устройства имеют большое гидравлическое сопротивление. К тому же расстояние между тарелками составляет приблизительно 0,4 - 0,5 метра, поэтому реальная высота ректификационных колонн часто превышает 30 метров и более.
В последние годы в мировой нефтепереработке все более широкое распространение при вакуумной перегонке мазута получают насадочные контактные устройства регулярного типа, обладающие, по сравнению с тарельчатыми, наиболее важным преимуществом  весьма низким гидравлическим сопротивлением на единицу теоретической тарелки. Это достоинство регулярных насадок позволяет конструировать вакуумные ректификационные колонны, способные обеспечить либо более глубокий отбор газойлевых (масляных) фракций с температурой конца кипения вплоть до 600°С, либо при заданной глубине отбора существенно повысить четкость фракционирования масляных дистиллятов.
Насадочные колонны имеют более высокую эффективность, но высота теоретической ступени разделения для промышленных насадочных колонн большой производительности составляет от 0,4 метра и выше. Это связано с байпас-эффектом, степень влияния которого увеличивается с ростом диаметра колонны. Главное противоречие насадочных колонн заключается в том, что повышение эффективности процессов тепло- и массообмена требует увеличения удельной поверхности насадок. Это неизбежно приводит к росту гидравлического сопротивления колонны и к снижению ее производительности. В результате этого колонны становятся очень высокими, громоздкими и требующими избыточного расхода энергии. Это в конечном итоге приводит к повышенным затратам на ректификацию.
На некоторых нефтеперерабатывающих заводах успешно функционирует принципиально новая высокоэффективная технология вакуумной перегонки мазута в перекрестноточных насадочных колоннах, в которых существенно отличаются гидродинамические условия контакта фаз. Если в противоточных насадочных колоннах насадка занимает все поперечное сечение колонны, а пар и жидкость движутся навстречу друг к другу, то в перекрестноточных насадочных колоннах насадка занимает только часть поперечного сечения колонны, поскольку по высоте разделена на несколько секций, представляющих собой единую совокупность элемента регулярной насадки с распределителем жидкостного орошения. Отличительной особенностью этой насадки является малое гидравлическое сопротивление, поскольку потоки фаз разделены: она проницаема для пара в горизонтальном направлении и для жидкости в вертикальном направлении.
Предлагаются новые подходы, основанные на модифицированной пленочной ректификации. Традиционная пленочная колонна имеет несколько серьезных достоинств. Это, прежде всего, простота конструкции, очень низкое сопротивление парогазовому потоку и очень хорошая разделительная способность. Пленочная колонна среди всех ректификационных колонн имеет самую низкую высоту теоретической тарелки, приблизительно равную 5 мм, но при условии скорости парогазового потока не более 0,01 м/c. При повышении скорости парогазового потока внутри колонны до реальных промышленных скоростей в 1,5-2,0 м/с наблюдается эффект "размазывания" пленки по вертикали, что приводит к непропорционально резкому увеличению высоты колонны.
Поэтому контактные устройства для проведения вакуумной ректификации нефти должны обеспечивать широкий диапазон устойчивой работы колонны при сохранении в целом по аппарату принципы и достоинства противотока фаз, высокую скорость паров в расчете на горизонтальное сечение без повышения гидравлического сопротивления, а также устранить такие дефекты, как захлебывание, образование байпасных потоков, брызгоунос и другие, характерные для противоточных насадочных или тарельчатых колонн. 


